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Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui efektivitas pembelajaran kimia 
menggunakan Diagram  I pada guided inquiry learning terhadap prestasi belajar 
siswa pada materi pokok hidrolisis garam kelas XI Ilmu Pengetahuan Alam SMA 
Negeri 1 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018.  
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan penelitian 
yang digunakan adalah randomized Control group pretest-posttest design. Populasi 
yang digunakan merupakan siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Alam SMA Negeri 1 
Surakarta. Pada peneltian ini menggunakan dua kelas yaitu kelas eksperimen dan 
kelas kontrol. Kelas eksperimen dengan menggunakan Diagram  I dalam guided 
inquiry learning sedangkan kelas kontrol menggunakan metode konvensional. 
Teknik pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik cluster random 
sampling. Teknik pengumpulan data prestasi belajar siswa meliputi 3 aspek 
penilaian yaitu aspek pengetahuan berupa tes objektif, aspek sikap berupa angket 
yang diisi langsung oleh siswa dan aspek ketrampilan berupa hasil observasi. 
Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan uji-t pihak kanan. 
Berdasarkan hasil penelitian  dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
menggunakan Diagram  I pada guided inquiry learning efektif terhadap prestasi 
belajar pada pokok bahasan hidrolisis garam siswa kelas XI SMA Negeri 1 
Surakarta tahun ajaran 2017/2018. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan 
dengan harga  nilai thitung yaitu 2,422 lebih tinggi dari harga ttabel yaitu 1,671 untuk 
prestasi belajar aspek pengetahuan, Sedangkan uji Mann-Whitney U aspek sikap 
dan aspek ketrampilan memiliki harga signifikansi sebesar 0,021 dan 0,047  yang 
keduanya lebih kecil dari 0,05. 
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This study aims to determine the effectiveness of chemistry learning by 
using Diagram  I in guided inqury learning on student achievement on the subject 
matter of hydrolysis of salt class XI IPA SMA Negeri 1 Surakarta Academic Year 
2017/2018. 
This research uses experimental method with research design that used is 
randomized Control group pretest-posttest design. The population used is a class 
XI students of Natural Science SMA Negeri 1 Surakarta. In this study using two 
classes of experimental class and control class. Experiment class using Diagram  I 
in guided inquiry learning while control class using conventional method. Sample 
selection technique in this research using cluster random sampling technique. 
Techniques of collecting student achievement data include 3 aspects of the 
assessment that is the knowledge aspect in the form of objective test, attitude aspect 
in the form of questionnaire filled in by students and skill aspect in the form of 
observation result. The data analysis technique used is by using the right-t test. 
Based on the results of The Study, it can be concluded that learning 
chemistry using Diagram  I in guided inquiry learning on the achievement of 
learning on the subject of salt hydrolysis is effective to the eleventh grader of SMA 
Negeri 1 Surakarta in The academic year of 2017/2018.  It can be proved by the 
result of calculation with the value of tcalculation that is 2.422 higher than the ttable is 
1.671 for the learning achievement of the knowledge aspect, while the Mann-
Whitney U test attitude and skill aspects have the significance value of 0.021 and 
0.047 both of them are lower than 0.05. 
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“ It always seems impossible until It’s done” 
(Nelson Mandela) 
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